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Mahdi Muhsin, 2014, SISTEM INFORMASI PERGUDANGAN BAHAN 
BANGUNAN PADA UD.KARYA INDAH BANYUWANGI  
MENGGUNAKAN FRAMEWORK    YII     DAN  MOBILE    
SERVICE . 
Dewasa ini sistem informasi merupakan bagian yang cukup penting dalam 
banyak proses bisnis. Pergudangan merupakan salah satu bidang yang 
membutuhkan sebuah sistem informasi dalam proses bisnisnya. Kebutuhan akan 
sistem informasi gudang diperlukan bagi pihak perusahaan dalam mengelola dan 
mengolah data gudang. Berdasarkan alasan tersebut maka dibuat  sistem informasi 
pergudangan UD. Karya Indah Banyuwangi yang dapat membantu mempermudah 
memasukkan dan mencari barang yang ada di gudang. Dengan sistem informasi 
yang dibangun berbasis web akan mempermudah perusahaan UD. Karya Indah 
Banyuwangi dalam menggunakan sistem tersebut dimanapun. 
Sistem informasi pergudangan UD. Karya Indah Banyuwangi ini dibuat 
dengan menggunakan pemrograman Java, PHP (yii framework), dan MySQL 
sebagai basis data. Dalam pembuatan sistem informasi ini dilakukan beberapa 
tahap yaitu meliputi tahap analisis, perancangan, implementasi dan pengujian.  
Dari analisa dan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
system informasi pergudangan di UD. Karya Indah Banyuwangi yang telah dibuat 
merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan pelayanan 
kepada satuan unit kerja, sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan 




























































Mahdi Muhsin. 2014. INFORMATION SYSTEM OF BUILDING 
MATERIALS WAREHOUSE AT UD. KARYA INDAH BANYUWANGI 
USING YII FARMEWORK AND MOBILE SERVICE. Diploma III 
Program of Information Engineering. The Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences. Sebelas Maret University. 
Nowadays information systems are an important part in many business 
processes. Warehousing is one area that requires an information system in a 
business process. Warehouse information system is needed by companies to 
manage and process warehouse data. Based on this reason, warehouse information 
system which could help enter and search materials was made at UD. Karya Indah 
Banyuwangi. The information system that was developed in web based will help  
companies  of UD. Karya Indah Banyuwangi  to access the system anywhere. 
Warehouse information system at UD. Karya Indah Banyuwangi was 
made using Java programming, PHP (yii framework), and MySQL as the data base 
management system. There were steps in the system development analyzing, 
designing, implementing, and testing. 
From the analysis and observation process, it could be concluded that the 
warehouse information system has made at UD. Karya Indah Banyuwangi is one 
of the effective alternatives to increase service for working units. Therefore It is 
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